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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN 
PLAGIAT DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA 
MAGANG 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Elrica Nathania Pungky Setyabudi 
NIM   : 0000020444 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : KURVE  (PT. Kurve Mode International) 
 Divisi : Graphic Designer Kurve 
 Alamat : Foresta Business Loft Signature NO 8, Jl.  
BSD Raya Utama, Lengkong Kulon, Kec. 
Pagedangan, Tangerang, Banten 15331 
 Periode Magang : 15 Februari 2021 - 15 Mei 2021 
 Pembimbing Lapangan : Riska Dwi Noviyanti 
Laporan hasil kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan duplikat atau plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau 
lembaga lain yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan 
sumber kutipannya serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 24 Mei 2021 
 




Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan 
rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kerja magang dan laporan ini 
dengan baik, lancar dan tepat waktu. Penulis menjalani program kerja magang di 
PT.Kurve Mode Internasional sebagai desainer grafis selama kurang lebih tiga 
bulan.  
 Selama periode magang penulis mendapatkan banyak sekali pengalaman 
dan kesempatan untuk mengembangkan ilmu yang telah penulis dapatkan dari 
berkuliah di DKV UMN terutama dalam media promosi. Penulis mendapatkan 
banyak sekali pemahaman mengenai dunia kerja sebagai desainer grafis. Dalam 
mengerjakan tugas-tugas magang, penulis mendapatkan beberapa kesulitan, namun 
penulis menjadikan hal tersebut sebuah pelajaran serta catatan penting penulis 
dalam bekerja di kemudian hari. Penulis sangat bersyukur karena PT.Kurve Mode 
Internasional sangat membimbing penulis, mengajarkan dan mengenalkan penulis 
kepada dunia kerja yang sesungguhnya. Hal ini menjadi sebuah pengalaman dan 
pembelajaran terbaik bagi penulis. 
 Program kerja magang di PT. Kurve Mode Internasional dilakukan untuk 
memenuhi syarat kelulusan di Universitas Multimedia Nusantara. Selama proses 
kerja magang hingga terselesaikannya penyusunan laporan magang, penulis 
mendapatkan banyak bantuan serta dukungan, oleh karena itu penulis mengucapkan 
terima kasih kepada :   
1. PT. Kurve Mode Internasional yang telah memberikan kesempatan bagi 
penulis untuk belajar dan melakukan praktik kerja magang. 
2. Riska Dwi Noviyanti selaku pembimbing lapangan yang memberikan 
bimbingan dan bantuan selama penulis melakukan praktik kerja magang. 
3. Celine Tasya Awi, Karen, Deborah Lynn Saputro & Regina selaku team 
marketing creative yang telah menemani, memberikan saran dan binaan. 
4. Savira, Io, dan Megan yang merupakan rekan-rekan penulis yang telah 
menemani dan menyemangati penulis. 
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5. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual. 
6. Rani Aryani Widjono, S.Sn., M.Ds. selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan 
laporan magang dengan baik. 
7. Orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada 
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang dan 
laporan magang dengan baik. 
  
Tangerang, 24 Mei 2021 
 





Pada laporan magang ini berisikan mengenai pengalaman penulis menjadi graphic 
designer selama kurang lebih tiga bulan di PT. Kurve Mode Internasional. Penulis 
melakukan praktik kerja magang di PT. Kurve Mode Internasional karena visi misi 
yang dimiliki oleh perusahaan. Kerja magang dilaksanakan dengan harapan 
mendapatkan pengalaman yang bermanfaat untuk kedepannya. Penulis 
mengerjakan beberapa proyek selama kerja magang sebagai grafik desainer pada 
divisi team marketing creative. Pada proses kerja magang penulis mendapatkan 
kendala beberapa kali, namun, kendala-kendala ini dapat menambah wawasan dan 
pengalaman penulis dalam bidang desain. 
 





This internship report contains the writer's experience as a graphic designer for 
approximately three months at PT. Kurve Mode Internasional. The author does an 
internship at PT. Kurve Mode Internasional because of the company's vision and 
mission. Internships are carried out in the hope of gaining useful experience in the 
future. The author worked on several projects during his internship as a graphic 
designer in the creative marketing division. In the ticket writer internship process 
several times, however, this can add to the writer's insight and experience in the 
design field. 
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